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Hidiv Kasrı üzerine
Sayın Nezihi Gülcüoğlu, bize 
yazdığı mektubunda şöyle diyor: 
“Çelik Gülersoy’un İstanbul’un 
‘tarihi mimarisi’ne hizmetleri 
küçümsenmeyecek ölçülerde sü­
regelmektedir. Fakat, o restore 
ettiği yapıtlar, Osmanlı döne­
minde olduğu gibi, yine halka 
açık değildir. Kendimizi aldat­
mayalım. Ekteki faturalar ve 
dört adet dörtlük “Duyduk Gör­
d ü k” sütunlarına iletilmek üze­
re bilgilerinize saygı ile sunu­
lur. ”
Evet, SayınGülersoy'un him­
metiyle yeni açılan Hidiv Kasrı, 
Nezihi Gülcüoğlu’nun canını iyi­
ce yakmış olmalı ki, mektubun­
da da sözünü ettiği aşağıdaki
dörtlüklerle derdini dile getiri­
yor:
Doğasıyla çok uyumlu 
O şiirsel Hidiv Kasrı.
Öte yandan sürdürüyor 
Varlığını soygun asrı.
İki bardak ılık çayla 
Dudak sürdük bir çift tost’a. 
Binaltıyüz elli teklik 
Kesemize koydu posta.
Sarı sırma apoletli 
Personele ne gerek var.
Bilmez misin Bay Gülersoy 
Sen’siz halkın kemeri dar. 
Düşünceyi seslendirmek 
Kimi zaman güç bir olay. 
Varlıktılar “fağf ur "una 
Viski koymak elbet kolay.
ödeyerek yolladığı zarfı, en 
geç 15 ağustos günü 
AFSAD ’a teslim edeceğinden 
hiç kuşkusu yoktu.
Gelgelelim, 21 ağustos günü 
Ankara'dan bir haber ulaştı 
beş ahbap çavuşa. Bu 
haberde, “Ne o, yarışmaya 
katılacağınızı bildirmiştiniz. 
Oysa sizden ne ses çıktı, ne 
seda. Yoksa bizi protesto mu 
ediyorsunuz?” deniyordu. Ne 
yapacaklarını şaşıran fotoğraf 
sanatçıları şimdi kara kara 
düşünüyor, arada bir de Kadir 
Çan’a takılmadan 
edemiyorlar:
—  Yahu, bu Acele Posta 
Servisi acaba kaplumbağa ile mi, 
yoksa güvercinle mi hizmet 
götürüyor?
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